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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA.--Coneede cruz de la Orden del
1VI. N con distintivo Wanco al '1'. de N. don I. Husiit lo y al
Capitán Médico don J. Alvarez de la dotaeión del • 14-6■ y
grada de II, (). al resto de la in i lun.—Dispone su circule
Oil M.Irina la (ird n general que expresa.
SECC1ON DEI 4 PEI-ISONAL. — Comisión al T. do N. don
eJ lé11.—DeSii110 Id Maquinista oficial (le primera don
R. Nieto. Nombra profesor (le la Escuela (le buzos a un
primer Contramaestre. Destino a un primero y un 8821111-
do) ( .ontra maestrps.—Ascenso de un seglindo Condestable.
Retiro (le un primer Maquinista. Cambio de destino en
marinería. He uel ve instancia do un niarinero.—Nombra
Tirofesor de A iférecem de Fragata en el acora',a(lo 'Alfonso
XIII h al ji. de N. don C. Caruero. Concede prórroga de
licencia III A. de F. don I. ilivo —Nombra instructores al
pers,ifial que expresa.--.---Concede dispensa ;1 .1. Que
sada.
SECCION DEL MATERIAL. Dispone la baja de un opera•
rio de segunda clase de la Maestranza.
_
•10.11/11~11■11- Mame,.
SECC1ON ARTILLFR1A.—Nombra Comisario Regio de
laKovincia de Cádiz al '1'. C. don Font.
INTEN Di-_NCIA (1IF BAL. Com hora R. O. telegráfica
destino Coinisrio de pi huera don l{. Cubre, izo.- Sobre
quinquenio del C. d. 1:. dun 1i. Fernánde7. • ( oneede el 20
por 100 de su sueldo al T. de N. don J. Nífiez.—Concede
anualidad al celmior de puerto C. Fajardo — S4.bre grhtifi
eal iún del ordenanza de Seniúfot os J. Hintans.—(oncede
sumento de sm Ido a varios esciibientes de Alliestran7a.—
Deelara e, n derecho a dietas las comisioties que ex pi esil.—
C011evcie crédito tirada cartillas de identidad.- Aprueba
gastos de justicia.
D1 11.F.CC 1ON 1. N FRAL DE NAVEO ACION.- Resuelve du
das sobre aplivación del (madi() vigente del personal de
rnáquivas -- Dispone abono de subvendón a las Compañías
que expre:-a.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRO.—Concur
so extraordinario para des inos públicos.
CONSEJO SUPREMO DE CJI1 E l■R YAIAItl NA.-- Pensiones






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto cl escrito del Capitán Generar <-11:1
T)epartamento Cartagewt m'unen 75(i, fecha
d'e. marzo pasado, con el que se remitía (Aro de la
receló!" (le la 1.1:scue1a de submarinos
tainento, dando cuenta (lel resultado de i inmersion del
sttbni:irino /?-6, con el previsto O'.%. S('l('1l V (los
horas, mil la dotación (le combate, al objeto, de rea.izfir
prliehm; del sislenvi de re■..Titerici('ut (lel aire en el t:ter-v1-1
d'e dicho buque, S. 1\/1. el Nev ((f. 1). g.), de cegniormida(1
con consulta emitida por la junta (le Clasific:ició.! y
compensas de la A111a(1:,, teilido a bien conceder al Te
.2()
Di
(lp aquel I )eirr
niente c?e Navíe, y Capitán Médico de la Armada, respec
tivamente, D. Fernrndo Bustillo 1)elgado y 1). Julio Al
varez Nouvilas la Cruz de primera clase de la Orden (,•,.1
Mérito Naval, con distintivo blvtico, con arreglo a lo que
se determina en el punto segundo del artículo 12 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempp, de paz para
la Marina militar, aprolrdo por Real decreto de 19 de
octubre (le t(2t (I). 0. núm. 255).
Es sobei-;!na voluntad de 5. M. se den las
gracias en ;ti 1 ;t1 nombre ¿il resto del personal que com
ponía I:, dotación de dicho submarinf\ durante el tiempo
que tuvo lugar la re ferida inmersi(tn, por el celo y acierto
con que sectuniron las órdenes de su Comandante.
que de 1:c11 orden Oirzo a V. E. para su conoci
miento v (lem:Is efectos. --Dios guarde a V. E. muclioq
aims.- Madrid, 25 junio de 1()27.
CORNEJO.
l. 1)1*(i(1(111(' (le 1;1 .111111:1 ClaSificaci(')t), v 1:re( In
pell',aS (1e 1:1 '\
Capi1(in (ie.leral (lel 1)epartamento de Cartagena.
Sr. Cener:.1 Jefe de la Secci(In del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección c■be Sanidad.
Sr I tel1(h`11((' (;eneral (le 1\1:trina.
Sefíores
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Circulan—Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se circule en Marina, a
les efectos prevenidos en el párrafo cuarto del artícu
lo 79 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San
Fernando, aprobado por Real decreto de 26 de noviem
bre de 1925 (D. O. núm. 2 del año 1926), la orden ge
neral que a continuación se inserta de la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cartagena, fecha 8 de junio
actual, remitida por la Superior Autoridad de aquel De
partamento a tal efecto, con motivo de expediente de
juicio contradictorio que se instruye para ingreso en di
cha Real y Militar Orden de San Fernando del Teniente
de Navío D. Antonio Núñez Rodríguez.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—D:os guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de junio de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña. •
Señores
CAPITANIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DE CARTAGENA
Estado Mayor.
Orden general del día 8 de junio de 1927.
Al objeto de cumplimentar acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 24 de mayo último, y con
forme a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fernando, vengo en dis
poner por la presente se noticie la exposición hecha por
el Capitán de Fragata Sr. D. Jacobo Rodríguez: y San
Martín, Comandante del vapor Dédalo, Juez del expedien
te de juicio contradictorio que instruye para ingreso en
la citada Real y Militar Orden de San Fernando del Te
niente de Navío D. Antonio Núñez Rodríguez:
«Excmo. Sr.: Capitán General del Departamento de
Cartagena.—Excmo. Sr.: Recibido en el día de hoy el
interrogatorio evacuado en Lieja en el Teniente de Na
vío D. Fernando de Abarzu7a y Oliva, única declaración
que, a ju:c;o del Juez oue suscribe, faltaba'por diligenciar
en el expediente que instruyó para ingreso en la Real y
MiFtar Orden de S'In Fernando del Teniente de Navío
D. Antonio Núñez Rodríguez, y a los efectos del párra
fo tercero del artículo 79 del Reglamento vigente de di
cha Orden, tengo el honor de manifestar a V. E. lo si
guientn: Han declarado en ecte experliente lcs siguientes
testiges pres-nciales del hecho que .sr. trata de esclare
cer: de mayor categoría nue el Teniente de Navío Nú
ñez, el Capitán de Navío Sr. D. Salvador Carvia
Ca
ravaCa, Jefe de la División de Destructores y Torpede
res que maniobraba en la mar en combinación con las
Fuerzas de la Aeronáutica Naval; los Capitanes de Fra
gata, Comandantes de los destructores Alsedo,
Velasen y
Lazaga, Sr. D. Guillermo Ferragut y Sbert,
D. Luis 0-7á
miz y Ostolaza y D. ,Manuel FernAndez Piña, y el
.Tefe
de igual empleo Sr. D. Lutgardo López Ramírez,
Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval; de la misma ca
tegoría cpie el Teniente de Navío Núñez
declararon los
Teni-ntes dn Navío D. Ricardo Casas Miticola. Piloto del
s d-sde cuya barquilla se arrojó el Te
niente de Navío Núñez con intención de salvar la
vida
al piloto dl aparato siniestrado; el de igual empleo
don
.Tulio Guillén Tato, piloto del dirigible 0-1, que
en aquel
momento formaba con las demás unidades aéreas; el Te
niente de Navío D. José de la Rocha y Riedel, y el Tenien
te de Navío D. Fel nando de Abarzuza y Oliva, Coman
dante del torpedero Número 19, que pertenecía a la Di
visión de Destructores; de inferior categoría que D. An
tonio Núñez han declarado: el Alférez de Navío D. An
gel Rivas y Suardíaz, segundo Comandante del torpedero
Número 19; .el mecánico José Bastida, tripulante del diri
gible S.-C.-A, y el Cabo de Aeronáutica Isidro Suárez, tri
pulante del 0-1, y los marineros Antonio Casallo, Antonio
Calacho y Pedro Begcchea; que ti ipulaban el bote que re
cogió del agua a este Oficial y al Teniente de Navío don
Juan Manuel Durán y González, agonizante.—De las de
claraciones de todos estos testigos resulta lo siguiente:
En la mañana del 19 de julio próximo pasado, cuando se
daban por terminadas las maniobras combinadas de las
fuerzas de mar y aire y estas últimas desfilaban, choca
ron do 3 zIparat-s c12. la csnuadrilla de caza Martinsyde,
uno cle los cuales cayó violentamente al agua, destrozado,
arrastrando consigo al Teniente de NavíoDurán, que era
su piloto y único tripulante. Inmediatamente, y con pas
mosa rapidez y pericia, maniobró el dirigible S.-C.-A, pi
lotado por el Teniente de Navío D. Ricardo Casas, para
acercarse a los rest( s del aparato caído, que visiblemente
F.e hundían, y cfflandg, instantes después, estuvo en el lu
gar conveniente, y a una altura de unos veinticinco me
tros, aproximadamente, se arrojó de su barquilla, con he
roico valor y absoluto desprecio de su vida, el Teniente
de Navío D. Antonio Núñez, movido por el generoso im
pulso de salvar la vida al aviador caí(1o. dnnndada
mente en el agua buceando tres veces en busca del cuer
po del desgraciado aviador, sin lograr encontrarlo, y
cuando ya sus fuerzas se agotaban y los restos del apa
rato Fe sumergían se agaró fuertemen+e a un ala, sacu
dió con violencia aquellos restos, montón informe de hie
rros y astillas, y consiguió que el cuerpo sumergido se
desprendiese de los obstáculos que lo aprisionaban y sa
liera a la superrcie, (n donde lo scstuvo a flote en los
pocos instantes que tardó en llegar el primer bote de au
xilio, que fué el del torpedero Número 19. cuyos tripu
lantes recogieron del agua el cuerpo de Durán, qué ago
nizaba, y al Teniente de Navío Núñez, que, aunque ago
tado por el esfuerzo que acababa de realizar, empezó in
mediatamente a practicar la respiración artificial al des
venturach .flur'n, sin ronsegmir reanimarlo, porque sus
lesiones eran tales, que falleció a los pocos momentos.
Trasbordados a un bote del Alserio, y conducidos a este
buque, afirman los testigos presenciales que el Teniente
de Navío ñez, que estaba agotado de fuerzas fís'cas,
no se ocupó de su persona, y, sin querers-, separar del
cuerro de su desgracindo compifiero, quitó toda importan
cia al acto que acababa de realizar, y con ánimo traylemj
lo dió cuenta de elle) al Capitán de Fragata Sr. D. Lut
gardo López, su Jefe inmediato, que Fe hallaba ya en el
Alsedo. En la caída al agua desde el dirigible se produjo
el Teniente de Navío Núñez lesiones de escasa importan
cia, a causa de la altura que se arrojó y su falta de prác
tica de tirarse al mnr desde altlira alguna. Todos los tes
tigos que sorprendieron el instante de la caída están
de
acuerdo al apreciar esta altura, entre veinticinco y trein
ta metros; todos manifiestan el inminente peligro (le
muerte que corrió Núñez al caer desde tan exagerada
altura, tan próximo a los restos del aparato, sol-Nre los
piido Oestro7arse, y todos, sin excepción, estf'n de
amerdo al afirmar que el acto realizado por este Oficial
merece el calificativo de hnroico, y aquellos a los que por
su entrIgnra sp les preguntó lo encuentran comprendido
dentro del Reglamento vigente para ingresar en la Real
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y Mutar Orden de San Fernando. Está unido también al
expediente la copia de su hoja de servicios y de hechos,
ente ks que fl.1,uran su brillante actuación en las operaciones de Marruecos, ya como piloto de dirigible, ya co
mo observador de hidroavión, y figura tflmbis'm la propuesta de recompensa por los hechos en que tomó parte
en aquellas caHiParias, y por las que le fué concedida la
Cruz Naval el:, María Cristina, de primera clase, y fué
ProPuesto parit las Cruces rojas Naval y Militar; también
le fué concedida la (Medalla de Oro de Salvamento de Náu
fragos por el hecho que motiva este expediente. Quedaasimismo unida al expediente la copia certificada de sus
informes r.servacl: s, en la que los Jefes que los firman
expresan el inmejorable concepto que les merece este
heroico Oficial y hacen resaltar sus excepcionales condi
ciones de celo, inteligencia, modestia y valor. -Y en cum
plimiento al párrafo tercero del artículo 79 del vigenteReglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando,
y para sus efectos, tengo el honor de exponer a V. E.
cuanto resulta de esta primera parte del expediente, tei -
minada, a juicio del Juez que suscribe, con lo actuad(.--
Dios guarde. a V. E. muchos arios.----Cartagena, 20 de
enero de 1927.-----Excmo. Sr.---Jacobo Rodríguez.--(Rubri
cado.)»
Por lo tanto, si algún General, jefe, Oficial, clases y
asinnlados.e individuos de tropa y marinería tuviese que
exponer algo en contrario o capaz de modificar la apreciación (!e los bech( s. publicados, podrá hacerlo, de pa
labra o por escrito, ante el Juez ya citado, Capitán deFragata Sr. D. Jacobo Rodríguez y San Martín, Coman
dante del vapor Dédalo. Dándose como plazo el diez
días para los que se encontrasen ausentes.
La presente orden general se circula para conocimien
to de todos, y será devuelta por el último de los expre
sados, firmando el enterado y expresando el día y hora
de entrada y salida en cada dependencia.---Lo que de or
den de S. E. se hace público por esta orden general.-
Cartagena, 8 de junio de 1927.--El General Jefe de Es
tado Mayor, Luis Pasquín. (Rubricado.)
Sección del Personal
Cuerpo General.
Dispime (lile el Teniente de Navío I). julio Cuillén Ta
to, dadas sus aficiones y especiales aptiindes para esta
clase de trabajos, sin desaten(l'er su actual destino en la
Escuela de Aeronáutica, de Barcelcina, se encargue de
la catalogación e instalación del Museo Naval en el nuevo
local del Ministerio, siguiell("14., 1.1-, instrucciones que le (lie
te el Ayudante Mayor del mismo, a ellVas órdenes que-!.
darlt a tales efectos y el que interesará las épocas en qudicho' Oficial debe ser pasapoda( i() para la Corte por cuen
ta del Estado y sin derecho zt (fletas para el cumplimieu
tv, de la. comisión (In(' se le encomienda.
27 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Pers()nal.
Sr. Almirante Tefe ("l'e la jurisdicción de Marina en 1:1
Corte.
Sr. Capitíln General del Departamentu de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaiia.
Sr. Tntendenie General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera claseI/ Ramón Nieto Lores pase al destino del alumbrado
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eléctrico del Arsenal de Cartagena, sin desatender el que
actualmente tiene conferido.
25 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo propuesto por el Directeir de la Es•.
cuela d'e buzos de la Armada, en comunicación cursada
pcir el Capitán General del Departamento de Cartagena,
se nombra profesor de la citada Escuela, con arreglo alartículo 4.4) del Reglamento de la mjsma, al primer .Con
tramaestre D. Diego Cafiavate López.
25 d'e junio de 1927.
Sr.. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordlenador General de Pageis de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Al cumplir en 20 de julio próximo un año de embar
co en el guardapescas Marinero Jarana el primer Contra
maestre D. José Acuaviva de Haro, se dispone sea nombrado su relevo con la anticipación suficiente para queemprenda viaje a disposición del Capitán General del
Departamento de Cádiz, para pasar destinado a la Es
cuela Naval Militar, como consecuencia de propuesta formulada por el Director de la misma, en la que deberá
encontrarse antes de 1.° de agosto.
25 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
res. Capitanes Generales de los Departamentos deCídiz y Ferrol.
Por cumplir en 12 del entrante mes los dos años deembarco con cargo el segundo Contramaestre D. José María Gámez Lagostena, embarcado en el guardacostas
Uad-Ras, se dispone sea relevado en dicho día por el deigual empleo D. José María Espigado y de Vicente.
25 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: En vacante producida por fallecimientodel primer Condestable D. José María del Cerro Piñero,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
su inmediato empleo, con antigüedad de 15 del corriente
mes, al segundo Condestable, graduado de Alférez de Artillería de la Armada, 1). David Martínez Sánchez, quees el más antiguo en su escala declarado apto para elascenso, el cual en su nuevo empleo continuará afectoa la Sección de Cartagena.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 25 de junio de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento (k Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de tste Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Por cumplir el día 8 del próximo mes de julio la edad
reglamentaria para el rctiro el primer Maquinista don
José Millar Sarmiento, se dispone que el citado cause
baja en la Armada en la indicada fecha, con el haber
que en su día le sdiale el Ccnsejo Supremo de Guerra y
Marina.
25 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capit'n General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenedor General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta de la Jefatura de
la División de Instrucción de submarinos cursada por V. u:.
en 13 d21 mes actual, S. M. el Rey (g. D. g.), de cenfor
midad con lo informado por la Sección del Personal, ha
tenido a bien dispener que el personal de marinería que
figura en la relación que a continuación se inserta, cese
en sus actuales destinos y pase a disposición de V. E. con
destino a la expresada División.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 22 de junio de 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán Genedal del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferdol.
Relación de refer'encia.
•
Fogonero preferente del contratorpederoViatantil
yetano Ros Girona.
Marinero fogonere del cañonero Dato Jesús Nágera
Urresti; y
M2rir.ero fogonero del contratorpedero Villaamil Ma
nuel Mosquera Ballester.
Excmo. Sr.: Su iMajestad el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el personal de marinería q,ue más ade
lante se expresa cese de prestar sus servicios en los ac
tutl s d stinos y pase a d. pender de la Autoridad •uris
di ci( nnl que al frente de cada uno de ellos se indica.•
Do Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid,
25 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Cal it'n reneral del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte (le
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación que se cita.
Marinero Casimir() Santamaría Zaragoza, del Arsenal de
Cartagena al Ministerio.
Marinero Nicasio Cancio Gómez, (1(.1 Extremadura al Mi
nisterio.
Marinero Francisco Amat Calderón, del Ministerio a la',
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Cabo de cañón Francisco Sánchez Villarraso, del Busta
mante al Ministerio.
Marinero Juan Domínguez Padilla, de las 141uprzas
vales al :Ministerio.
Excmo. Sr.: Accedien(;'o a 10 soslicitado por el mari
nero Rafael Cicero Valdivielso, de la dotación 'del Prín
cipe Allonso„ s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle licencia ilimitada por hallarse contprendido en
lo dispuesto por la Real cirden de 2 de febrero último
(D. O. número 29), cuyos beneficios le aleani:,n, debien
do cumplimentar (1•ichot marinero durante el di,,írute de
la misma cuanto en dicha Soberana disposición se ordena.
De Real orden l() digo a V. E. para su conocimienk,
v demás efectcs Dios guarde a V. E. muchos años.--
Vadrid, 22 de junio de 1927.
CoRNEJ0.
Sr. Carittin General del Departamento del Ferrol.
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuellt la de prepuesta formulada eri
22 de enero último, profesor de les Alféreces (.?, Fragata
alumnes embarcados en el acorazado Alfonso XIII al Al
férez de Navío D. Camilo Carrero Blanco.
25 d'e junio de 1927.
Sr. Cnmandante General de la Escuadra de Instrucci()l1.
Sr. Tntendente General de Vatina.
••••••■••■■■•0
Concede cuatro meses de prórroga a la licencia que
Por enfermo disfruta el Alférez de Fragata-Alu,mno de
primer ario I). 141,1adio Rico Castro, debiendo ser contada
esta prórroga a partir del día 20 del actual, fecha en
que ha finalizado la referida licencia, concedida por Real
orden de 18 de marzo (D. O. núm. (5).
25 de junio de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nembra, C( )l11( consecuencia de propuesta formuladla por
el Capitán General del Departamento del Ferrol en 18 de
febrero pasado, instructor de los aprendices d'e la espe
cialidad de radiotelegrafía embarcachs en, el Carlos V al
primer Torpedista-electri('ista 1). Alfredo Parga Candale.
25 d'e junio de 1927.
Sr. Capitán General ("hl Departamento del Ferrol.
Sr. Tntendente General de Marina.
o
( )1 IIra pr( IV isionall IW111•, :I partir (?el día 2 de marzo
l'1'1inlo, auxiliar de instrucci(')n 1 )1i111-,ria (le la escuela es
tahleciela en el crucero Camiuria, confedne a lo dispuesto
en 1;1 Real orden (le 8 de enero último (D. O. núm. r4), al
segundo Conde tble D. Ti:1unit, Garzón Benítez.
25 (?e jimio de 1927.
Sr. Capitán Gelieral del Departamento (le Cádiz.
sr. Intendente General de 'Marina.
Nombra ayu(lante-l)roíesor, c(lno consecuencia de pro
puesta 1-(d-1)1111;1(1a por la Comandancia del crucero Méndez
N úri , echa 2(..) de 1111-11 del e(brriente, d'e los aprendices
embarcados (11 ( 1 icib) buque realizando las
práctica,-; reHamentarias t 1 segunc.140 Maquinista D. Enri
que 11:1-ra Ile(
25 (-t'e junio de 1927.
Sr. C4 inandanie General de la 14;sctiadra. de I iistrucción.
1.. hile f1(111(. ieneral de Nbrina,
CORN EJO.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Joaquín Quesada
Jódar, en la que solicita se le dispense a su hijo Juan
Quesada García de cuatro días que le faltarán en 31
de d'ciembre próximo para cumplir los diez y seis arios
de edad y poder tornar parte en la convocatoria anuncia
da por Real orden de 21 (le mayo último (D. 0. núme
ro 114), para cubrir 200 plazas de aprendices marineros
especialistas, Su Majestad el Rey (que Dios guar(le),
de con:orinidad con lo informado por la Sección
del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder n lo solicitado; pero con la condición precisa de que
el bencheio que se le concede no ha de ir en perjuicio de
tercero; cs decir, que únicamente en el caso de que no
se cubran las plazas con los opositores que estén dentro
de lcs límites reglamentarios de edad podrá ser admiti
do el individuo de referencia, siempre que esté compren
dido dentro del resto de las prescripciones que establece
la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
25 de junio de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: En Real
dice al C21)1ta11 General del Depariamento de C:artagen:t
lo que sigue:
'Queda aprobacIt determinación de V. E. sehre hala
,Nrmada, por retiro, uperario segund'a clase José Rcy Ra
drí.,),.tiez, a que se refiere su comunicación núm. T .422 de
30 del actual que contesto."
1,o que de Real orden traslado a V. 1' pala su cono
cimiento y efectos.—I)ios guarde a V. E. muchos afirs.—
Madrid, 25 de junio d'e 1927.
Hydel telegrhfica de esta fecha Y.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección dell Material.
Sr. Capitan General d'el Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr.: En Real orden del M-injsterin de Trabajo,Comercio' e Indatistria, de 30 de mayo se dice a
este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: 1 atención a los servicjos prestados ell
la Enseñanza industrial por I). Pedro D'out ct'( Mora, Te
niente Coronel de Artillería" de la Armada,.y a propuesta
de la Comisión permanente de Enseñanza inanstrial,
Nlajestad (1 1:e\ (g. I). g.) ha tenido a bien nombrar a
I). Pc(ill-e, de Mora Comisario Regio de las -Ense
ñanzas elententalus obreras (e la provincia de Ca(liz. 1)/‘
Real ()niel] lo contunicyi a V.
(1 del interesado."
Lo que (l'e R ea1 orden trasladt, a V. 11;. para su cono
cimiento y efectos ('onsiguientes.—I)ios guarde a V. lis..
muchos años.—Madrid, 27 de junio de 1927.
CORN EJ o.
*E para su conocimiento y
1201.—NUM 141.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.





Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha se dice a
V. E. lo siguiente:
"Ccimisario primera Rafael abrerjzo deberá encargar
se soLo l'ente Secretaría Comisión Inspectora y del Nego
ciado del Personal de la Intervención el que tiene a su
cargo( el del Material de la misma, quedando rectjficaril
Real orden 23 actual."
Lo que de igual Real orden reitero a V. E. en corro
boración.—Dios guarde a V. E. muchcs años.—Madrid,
28 de junio de 1927.
CO.INE•To.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta para el primer premin
de efectividad, que se cursa por la Comandancia Generat
de la Escuadra de Instrucción a faver del Capitán de Fra
gata D. Manuel Fernández Piña, S. M. el Rey (g. D. g.),de cenformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, se ha servido desestimara,
por no cumplir el propuesto las condicienes requeridas parael abono hasta la revista del mes de nr.viembre del año
ctual, toci'a vez que al ascender cubri4 vacante ocurrida
el 27 de octubre de 1922.
Lo que de Real ()r(len digri a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. F. intichos años.—Ma
c?rid. 23 de junio, de 1927.
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo prop,liedg por la Intendencia Generalde este Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 11.11, ha tenido a bienconceder derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 de su sueldo, durante doce años, al Teniente deNavío D. José Núñez Rcdríguez por haber permanecidoembarcado en buques submarinos en. tercera situacióndurante ,más de tres años, y a par1 ir su abono de la revista administrativa del mes próximo.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de junio de 1927.
CoRNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pages de este MinisterioSr. Interventor Cent ral de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con turmi(1:1.1
con lo in formado por 1:1 Intendencia General (lel I\1







se ha servido conceder el derecho al percibo de la
Ida, tercera, cuarta, quinta y sexta anualidades desde
evistas administrativas ce 1.° de julio de los años
, 1924, 1925, 1926 y 1927 al Celador de puerto de se
a clase Cipriano Fajardo Orjales.
que de Real orden digo a V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anorf.-
rid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Ordenador General de Pages de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ordenanza de sema
fem.; losé Santana Si to. destinad'o en la vigía del Hacho
de Ceuta, en súplica de percibir la gratificación de locomo
ción de 250 pesetas anuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informad'. por la Intendencia General, hr.
tenido a bien acceder a lo solicitado a tenor del art. 127 del
Reglamento de vigías (le semáforos, aprobado por Real
decreto de 16 de enero de 1918 (D. O. núm. 44.)
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de junio de 1927.
CORNBJ O.
r. Intendente General de Marina.
r. Ordenador General cí'e Pagos de este Ministerio.
r. Interventor Central de Marina.
eñores .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente delinea
doir D. Eduardo Quintana Martínez, en situación Ge ex
cedencia forzosa, por Real orden de 16 de marzo del año
actual (D. 0. núm. 63, pág. 510), en súplica de que se
le abrne en la citada situaci(')11 el sueldo entero de su em
pleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado per el Interventor Central, Delegado d'el Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública y la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido des
estimar la petición del recurrente, toda vez que el artículo
9.0 del Real decreto de 15 de diciembre no le es ¿L'e apli
cación por no ser jefe ni Oficial, y el artículo 62 de la vi
gente lev (le Presupuestos que invoca no dispone que
perciba el sueldo entero. sino el que por el Ministerio res
pectivo se haya asignado a la situación de excedencia for
zelia y en nuestro Ramo a dicha situación sólo correspon
den los cuatro quintos del sueldo del empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 d'e junir de 1927.
CORNEJO.
r. Intendente General de Marina.
r. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
r. Interventor Central de Marina.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
eñores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo prupuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el artículo 85 d'el Real decreto
de 17 de febrero de 1921 (1). (). núm. 48), ha tenido a
bien conced'er derecho al percibo del primer aumento de
sueldo, desde la revista del mes de agosto próxime, a los
Escribientes de la Maestranza permanente que a conti
nuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrici', 25 de junio, de 1927.
C013N11,3 O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Re/acióv (Pe referencia.
Antonio Zamora Mulero, li,duardo Morello Navarro,
Santiago Sánchez García, Enrique Sánchez Hernández y
Emilio Moreno M lea.
comisiones.
Excmo. Srl., S. M. el Rey (q. D. de con formidad
con lo prupuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobad(' por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 1451,
ha tenidre a bien declarar con derecho a dietas la comisión
del servicio desempeñada en Cádiz y esta Corte durante
cuatro días por el Capitán d'e Corbeta D. Ignacio Fort
Merales de los Ríos, sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera c(lumna)
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fisczil
correspondiente.
Lo. que de Real orden digo a V. E. para su conoci
'miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de 1927.
CORNE.1O.
Sr. Intendente General ("l'e Marina.
Sr. Ordenadu.r General de Pagos de este ^Nlinisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En telegrama de 23 del actual se (lijo al
je fe de la Comisión de Marina en T.ondres lo que sigue:
"Queda V. S. autorizado para que jefe de Artillería esa
Comisión se traslade, con derechr, a viáticos, a Newcastle
para inspección material artillería. Contesto escrito 30 pa
sado."
Lo que de Real urden digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V
Madrid, 25 de junio de [927.
•E. para su conocí
. V,. muchos afíos.-
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de




Excmo. Sr.: En telegrama de 23 del actual se dijo al
jefe de la Crmisión de Marina en Londres lo que sigue:
"Queda, V. S. autorizado para que Jefe Artillería esa
Comisión se traslade, con derecho a viáticos, a Sheífield
para prueba anillo culata. Centesto escrito 13 actual."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efecte.s. Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid, 25 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.203 NUM. 141
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores ..
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho
¿t dietas la comisión desempeñada en Carabanchel .Alto,
durante el día 1:3 del mes de mayo último, por el Capitán
Médico de la Armada D. Antonio Martín Arévalo, sin
perjuicio do la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el .párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado D'Amo Onct
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid, 23 de junio de 1927.
Commo,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de co )11,orniidad
con lo propuesto) por la Intendencia General del Minis
terio y lo. (..ilispuesto en el vigente Reglamento, ain-obado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
del servicio que en esta Corte desempei-i(í durante catercr
días el Matre radii%telegrafista 'Benjamín Balboa López
que le fué conferida en virtud de Real orden de 19 de
noviembre último, (D. n. núm. 263), ,;111 perjuicio (.1'e la
detallada comprobación que, en unión de los docurnentws
que determina el párrafo tercero (le la p(tgina 839 (prime
ra ('olumna) del citado D'ARTO OFICIAL„ haVa de practicar
la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ennocimieii
to, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
drid, 25 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tnstrucción
o
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien declarar con derecho a dietas
la comisión del servicio desempeñada desde el ,26 de
abril al 5 de mayo último en Sevilla por el Operario de
Máquinas permanente Ramón Requeijo Balirio, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del citado DI1T110 OFICIAT„
haya de prrctiear la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 25 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
-0--
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho
a dietas la comisión desempeñada en Sevilla y Cádiz, du
rante los días del 28 de abril al 3 de mayo último, por el
Portero de este Ministerio Bautista Lledó y Pérez, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de
la página 839 (primera columna) del citado DIARIO Oil
C1 , haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto expediente instruído para la impre
sión de la cartilla de identidad para acreditar la exen
ción del servicio activo de la Armada a los españoles
pertenecientes a la inscripción marítima que residan
en los países americanos de raza ibérica e Islas Filipi
nas; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Personal y la ,Intendencia Gene
ral, se ha dignado conceder un crédito de dos mil pese
tas (2.0410 pesetas), necesario para la impresión de
10.000 ejemplares de la mencionada cartilla naval de
identidad, con cargo al concepto: «Imprevistos del Ma
terial», del cap. 13, art. 4.°, del vigente presupuesto,
por la Imprenta (le este Ministerio.
.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Gastos de justicia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
mil lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la unida relación de
gastos que comienza com una partida (c trescientas pe•-
setas abonable al juzgado de Marina del Departamento
de Cádiz, y termina con otr:, (e 150 pesetas reclamada
por 11 Ayudantía de Marina de San Esteban de Pravia
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneci
miento v efectrs.—Dios guarde fl V. E. muchos afios.----
Madrid. 18 de junio d'e 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Centarl de Marina.
Señores JJ
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.205 —NUM. 141.
Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr.: Como conseau ncia de (liudas sut gidas en
algunas Comandancias de Marina al aplicar el cuadro vi
gente de .p..rsonal de máquinas, en casos de potencias lí
mites del mismo, Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha *(,e
nido a bien disponer que en el Reglamento de Maquinis
tas vigente por Real orden de 2 de noviembre de 1925
el cuadro indicador del personal de máquinas' (adío
lo 9.", «Dotaciows mínimas que deben llevar las embar
caciones, artefactos navales y buques)>) se considere mo
dificado en tal forma que al fijar los límites superiores
de potencias para su personal se considere este límite por
inclusión; es el¿cir, donde dice «menor» ha de entenderse
«igual o menor».
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24
de junio de 1927.
Coi<NE.m.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la Distancia de la Compañía Tras
atlántica., concesionaria de los servicios (l'e comunicacio
nes marítimas, comprendidos en el cuadro B de la ley
d'e 14 de junio de 1909, en la que piden le sean abona
dos dos millones trescientas cincuenta y ocho mil sete
cientas sesenta y cuatro pesetas setenta y seis céntimos
(2.358.764,76) importe íntegro de la dozava parte de la
subvención correspeindiente al mes de junio de 1927.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citadn
Compañía en i.() de junio de 1910 sobre comunicacione»,
marítimas, y las modificaciones al mjsmo efectuadas, con
arreglo al Real decrete, de 14 de febrero de 1922, decreto
ley de 6 de abril de 1925 y otras modificaciones poste
riores.
Vistas'.as Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 (Id
171-inisterjel de Fomento y 29 de mayo de 1925 dei «Minis
terio de Marina (D. C.). núm. 126) referente al plazo para
justificar los servicios que se le abonen.
Vista la ley de I.° de julio de 1911, en su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar
tamento tujir:sterial.
Vista la vigente ley (le presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata,
S. M. el 1:ev (.(1. 1). g.) se ha servido disponer, de
acuerdo Cell] lo in iormado por la Dirección General dr
Navegación :
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlantie:.
la canti(?ad de dos millones trescientas treinta mil cuatro
cientos cincue-nta y ltil•C'Ve pesetas cincuenta y ocho cénti
mos (2.330.459,58-) importe líquido de la dozava parte de
la subvención corresp(,,ndiente al mes de jnnio actual ;
Segundo. ()tic la referida cantidad debie a iectar al
capítulo 2.1, al1iC111() (11e1 vi12,(.111(. 1 )1(S111)11es1o (le Ma
rina, y
Tercero. Que la referida Compañía Trasatlántica que
da mbligada a justificar los servicios que se le abonan,
1)1ese11ta11do los correspondieutes justificantes de haber rea
lizado durante el mes de junio todas los viajes y combi
naciones convenidos en la forma que determina la Real
urden de 29 de mayo (le 1925, bajo las responsabilida, .es
a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E.
muchos ¿Iños.—Madrid, 3 de junio (ikb 1927.
CohNE.10.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tr
mediterránea, concesionaria de Irs servicios de comuni
ciones marítimas, comprendidos en él cuadro C, anexe
artículn 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en súpl
(le que se le abonen ochocientas treinta y seis mil quini,
las oelPinta y seis pesetas crin, sesenta y seis céntin
(836.586,66) como dozava parte íntegra de la subvenc
corresprudlente al mes de junio actual.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la caz
Cumpafiía .en II Cle abril de 1921.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. I
mero illo) sobre el plazo, fe,rma y penalidades reteren
a la justificación de los servicios mencionadese
Vista la vigente ley a contabilidad de la Hacienda
blica de 1." de julio de tot 1, en su artícult 67, refere
a quién debe ordenar los gastos de cada Departame,
ministerial.
Vista lit vigente ley de presupuestos que consigna c
(lity expreso suficiente para abonar los gastos de que
trata,
s. M. el Rey (q• 1). g.) se ha servido disponer,
acuerdo con lo informado por la Dirección General
Navegación :
Primero. Que se abone a la Cempailla Trasmedi
rránea la cantidad de 0c/inri:e/das quini
las marida y siefr pesetas con sesenta tres céntin
(826.547,63) importe líquido de la dozava parte de
subvención mensual correspondiente al mes de ju
I927.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
pítulo 2.", artículo 2., del vigente presupuesto del Mit
terio de Marina,
Tercero. Que la Compañía Trasmediterrfulea qu,
()Migada iustificar los servicios que se le abonan ev
plazo v forma que determina la 1:ea1 orden de 8 de ag
to 19.2.1, bajo las nisp(msabiliclade,; que baya lugar
De Real orden lo comunico a V. V. p:tra ccul
Intento v efectos consiguientes.-----Di(ls :_z-uarcíie a V.










Sr. Director General de Navegación.
Sr. litteneigente General de "Nfarina.
Sr. Ordenader General (le Pagos de este Ministerb
Sr. Tnierventor Central de 1Vfarina.
o
Vista la instancia (i'c la •"Compañía de vapores ininsulares canarios", concesionaria de los serviciris de
municaciones marítimas, comprendidos en el cuadro,
primer grupo, anejo al artículo 17 élkb la ley (le 1.4 de
lin (le 19°9, en si'iplica de que se le abonen ciento ciench
ta 0(110 htS • ((11Oree 1KISCiati Cinc' Cé
MOS el 58,614,50) como dozava parte íntegra de la sub;
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Visto el centrato celebrado por el Estado con la. citada
Compañía t .° de febrero de 1922 sobre comuniclIcio
nes Marítimas interinsulares canarios.
Vista la ley de 1.° de julie. de 1911, en su artículo 67.
referente a quién debe ordenar los gastos de cada De
partamento ministerial.
Vista la ley de presupuestos vigente que consigna cré
dito exprese' suficiente para abonar el gasto de que se trata.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. 0. nú
mero 180) referente al plazo, forma y sancinines en la
justificación de los servicios que se le abonen.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
acuerdo) con lo ii1f()rmado por la Dirección General
Navegación:
Primero. Que se .abrine a la "Compañía (11c vapores
corre interinsulares canarios" la cantidad de «i'//o
(menta y seis mil setecientas oncr pesetas céntimos
(1 56.71 r,r3) importe líquido de 1,«1ozava parte die la s'IV
venci("di correspondiente al mes de mayo último;
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar al capítu
lo 2.", artículo 2.(), del presupuestv vigeitte del Ministerio
de Marina, y
Tercero. Que la "Compañía de vapores correos inter•
insulares canarins" queda obligada a justificar ios servi
cios que se le abonan en el plazo yl'orina que determina
la Real orden de 8 de agosto de 1924 V ha') las responsa
bilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dies guarde a V. E




Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenade,r General de Pagos de este M inisterit)
Sr. Interventor Central de Marina.
==o= =:
Circulares v disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES
DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario para clubrir las plazas que a con
tinuación se expresan en los puntos y con las condicio
nes que se especifican y que han de proveerse por oposi
ción entre individuios comprendidos en los beneficios
del Real decreto-ley de 6 d,e septiembre de 1925, regu
lado por el Reglamento de 22 lit' mero de 1926 (Gaceta
)túm. 31).
PROVINCIA DE MADRID
Presid'encia del Consejo de Ministros.
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial de entrada (14e la sección de Arte.;
Gráficas, correspondiente a la especialidad de litógrafo- re
portista maquinista, dotací'a con el sueldo de 2.500 pesetas
anuales.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arregto
a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presicisente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 5 de julio próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones: ser mayor de veinticinco años y no exce
der de treinta y cinco; no padecer defecto físico, justifica
da mediante certificado facti.tativo e ingresar en la expre
sada Dirección la cantidrd de treinta pesetas antes de ve
rificar lois ejercicios como derecho de examen.
Los ejercicios de oposición serán los siguientes:
(1) Reporte sobre piedra, cinc y aluminio de un graba
do en piedra, debiendo presentar al Tribunal para su exa
men tres pruebas de cada reporte.
1)) Reporte sobre cinc para máquina Offaet de cinco
planch:,s fotomicrográficos de una hoja del mapa Topo
gráfico 1lIci(i41 ial, debiendo presentar al Tribunal para
examen cince, pruebas de ensayo, con sus tespectivos colo
res de los cinco reportes que C01111)011(11 dichas hojas, eje.
cuta(as por el opositor.
e) Tirada en mitquina plana de un trabajo en un solo
color.
Cada opositor dispondrá de tres días para efectuar el
ejercicio (1); seis para los del apartada b) y uno para el c).
Será indispensable la aprobación de cada ejercicio para
realizar el siguiente.
Los anteriormente citados ejercici(ys dar'ut principio el
día 25 de julio próximo en cuyo día deberán presentarse
todos los opositores en el local de la,repetida Dirección
General, a las once de la mañana, para someterse al reco
nocimiento facultativo.
NOTAS GENERALES
Primera. 1,as instancias soilicitando tornar parte en es
tas oposiciones las formularán los interesados separada
mente de las del concurso oildinario, y por conducto de los
.1 eíes de sus Cuerpos los que estén en servicio activo y
los de las restantes situaciones militares prir el Alcalde de
su residencia, in fcrmando éstos il margen de las mismas
si observan buena o niala conducta y acompañando a la
instancia certificado de antecedentes penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
de las autc.Nridades militares correspondientes la clasifica
(1O1 servicios a (me hace referencia el artículo 55 del
1:eg,larnento de 22 (le enero de 1926 (Gaceta núm. 31),
si no hubieren sido ya calificados por esta Junta, a fin de
que dichas autoridades puedan remitir el estado demos
trativo de servicios y la doble copia de la filiación, necesa
rios j)ara su clasificación.
Madrid, 22 (10 jUfliO (íse 1927. El General Presidente,
José J'illalba (rubricado).
o
CONSEJO SI JPREMO DE GUERRA Y MARINA
Sr ,:l Por la Presidencia d'e este Con
sejo) Supremo se dice con esta fecha a la Dirección (;e
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de T3 d'e enero de 1.904, ha decla
rado con derecho a pensión t los comprendidos en la
unida relación que empieza cou doña María de les Do
lores Gil Otero y termina con doña María Blanco Brage,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la apti
tud legal para el percibo"
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mantrtes
to ¿t V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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COMPhit GENERAL DE CAREES, S. A.







E Carboneos en CEUTA y MELILLA.
o
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. (1.
o



















































1FÁBIICA DE PINTURAS, B 11ZNICES Y COLORESTELÉFONO 949 S. P.AUSIAS MARCH, 65, PRAL
353 & Ci-21T_JCDi\T_A_
Pintur -ts submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chirneneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. —Pinturas en pa-ta.—Barnices de todas clases.
Sooantes.—Colores, etc., etc.
Soliciten:e precios y condiciones.
Proveedor
7714::\lozriteltieaf
SE CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gapolina: 220 a 230 gramos
por cal» I( .'iora
Grupos electrogersos El ECTRU
para- alumbrado do fincas, OU811108,
convontos, buques, etc., eta. -:
RIFEUNCIAS DF, MAS OR 3.000 Ni01oilgs
y grupos inpu alados
de la Marina de Guerra y Ejército Español













de cámaras y cubiertas para ntomóviles nü
0 u
0 CfigiFIRAS pl CUBICREFIS DE 0C1151071 0





Carrera do San jerónimo, 53, Madrid.
